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ABSTRACT 
 
Article presented the replacement of cellular cards operator service user, especially for GSM of 
five operators that are dominant in Indonesia, those are XL, Mentari, Simpati, AS, and IM3 for six 
months with teenagers sample of 295 students from Management Department of Bina Nusantara 
University. The used method was Markov analysis. Besides that, it also used State and Probability State 
that were used to identify the whole possible situation of a process or system. Based on the research, from 
295 samples of teenagers, it can be seen that there is a switching from one provider into another. 
 





Artikel bertujuan untuk mengetahui perpindahan kartu pengguna jasa operator selular khusus 
GSM untuk 5 jenis operator yang paling dominan di Indonesia, yaitu XL, Mentari, Simpati, AS, dan IM3 
selama selang waktu 6 bulan dengan jumlah sampel kalangan remaja, yaitu 295 mahasiswa Jurusan 
Manajemen Universitas Bina Nusantara. Metode yang digunakan adalah Markov. Selain itu, juga 
digunakan State dan Probabilitas State untuk mengidentifikasi seluruh kondisi yang mungkin dari suatu 
proses atau sistem. Berdasarkan penelitian, dari jumlah sampel sebanyak 295 yang diambil dari 
kalangan remaja, terlihat adanya perpindahan dari provider yang satu ke provider yang lain. 
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